

















































































て普及している。Google Street ViewはGoogle Maps APIの標準ラ

































































































　検出した位置は“ a r e a . j s ” というJSON 形式のファイルで出
力し、現在閲覧用端末が展示空間のどの位置にあるかという情
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４） OpenCV（Open Source Computer Vision Library）
インテルが開発・配布しているコンピュータビジョン画像処理及び
解析に特化したライブラリ
５） JSON（JavaScript Object Notation）
JavaScriptに適したデータ記述言語。ブラウザでのデータの受渡
しや保管においてAJAXとの親和性が高く広く普及している
６） NIRS（Near Infra-Red Spectroscopy）
近赤外線分光法により脳の働きを調べる技術
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第1章　はじめに
1.1．研究目的と背景
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　１.１.のとおり、Google Stre t Viewが本分野におけるブレイクス
ルーである。ローンチ当初は到底不可能な事業であると思われ
ていたが現在人々の生活に欠かせないWebアプリケーションとし
て普及している。Google Street ViewはGoogle Maps APIの標準ラ
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